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许友根的《< 登科记考补正 > 新增进士史料辨
析》，对于孟二冬《登科记考补正》新增进士所利用的
某些史料与方法进行了商榷，对于其中所存在的某
些问题从多个方面进行了较为深入的辨析。
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宋朝《贡举条式》，是今存有关宋朝科举考试唯
一的一册公文文书。尽管以往海内外学者在各自的
科举制度史论著中多有引用，但都重视不够，至今仍
然缺乏系统深入的研究。朱瑞熙的《宋朝 < 贡举条
式 > 初步研究》对于该书的成书时间、作者，其在宋
朝科举制度形成、发展演变中的作用以及与中国八
股文的起源有无关系等问题进行了多方面的研究。
明代尤其是中后期，科举考试和出版业都特别
发达。张献忠的《明代科举考试用书的出版》一文，对
于明代科举考试用书的出版、编辑组稿和宣传策略
以及影响进行了深入的探讨。
韩宁则在《英语互联网世界中的科举》一文中对
于维基百科与哥伦比亚百科全书上的科举资料进行
了相关的探讨。该文总结了常用百科全书类网站对
科举的介绍，列举了对科举研究的权威著作和关于
科举的历史资料的查找途径，为国内科举制度的研
究提供一个新的角度。
此外，本届研讨会尚有一些论文从政治学、法
学、文学以及文化的角度对于科举制展开了的探讨。
日本学者鹤成久章的《“可以托六尺之孤”──建文
元年的京闱与方孝孺》，根据建文元年京闱乡试第一
场四书义的考试内容以及相关史料，探讨了乡试内
容与当时时政的微妙关系。冯用军的《从科举立法到
考试立法——基于科举法学的视野》一文，对于科举
时代的考试立法进行了述评，介绍了当代《考试法》，
并针对《考试法》的某些问题提出了相关的建议。王
炳照与周慧梅的《古典戏曲视野中的科举社会》则对
于古典戏曲中的科举百态进行了探讨。徐萍的《从科
举到科学──历史、语言和思想的考察》，通过历史、
语言和思想三方面的考察梳理了科举和科学的错综
复杂关系，对于拓宽理解二者的关系提供有益的借
鉴。
此外，教育部考试中心主任戴家干、原主任杨学
为，中国社科院历史研究所王戎笙、中华炎黄文化研
究会副会长王俊义、中国人民大学历史学院毛佩琦
等诸位学者也参加了本次研讨会，并作了相关的大
会发言。
本届研讨会共计有 64 篇论文与会，论题范围较
宽，学科视野开阔且较新颖，如从经济学、法学等学
科出发探讨科举制；宏观探讨与微观研究兼而有之。
各专家学者围绕相关的论题各抒己见，讨论热烈，富
有创获。加之有不少来自文博机构与考务机构的人
员参与其中，因此其探讨的意义更加显见。时至今
日，科举学在系统化、精细化、组织化方向上已取得
了长足的进步。据悉，由北京大学张希清教授、中国
社科院历史研究所李世愉研究员、厦门大学刘海峰
教授等人负责发起的科举文化专业委员会筹备组已
做出了卓有成效的努力，科举文化专业委员会将作
为中华炎黄文化研究会的二级学会于 2009 年正式
成立。届时，科举制与科举学研究将被进一步推向新
的高度，而科举学必将成为 21 世纪的一门显学。
（责任编辑：罗立祝）
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